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昭和56年度
松本歯科大学学会総会記録
　昭和56年度総会は11月28日（土）午後1時より，
201教室において下記の次第により開催された．
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
加藤倉三学会長
橋本京一幹事
中村　武幹事
枝　重夫幹事
恩田千爾幹事
1．昭和55年度決算ならびに56年度予算
　　　　監査報告
　　2．評議員に関する件
　　3．その他
1．閉会の辞
　　　　　　　　　（司会
川原一祐監事
加藤倉三学会長
厚田　実幹事）
　加藤学会長から，学問の発展に寄与するため学
会活動の推進に協力された会員への御礼と，いっ
そうの御支援をお願いする挨拶があった．その後，
議長に徳植　進評議員が選出され，以下のごとく
総会が行なわれた。
議事
1．昭和55年度決算および昭和56年度予算が承認
　された．
2．服部玄門評議員の退会と神津胱評議員新任の
　承認が行なわれた．
庶務報告
L会員数
　昭和56年度正会員　　　967名
　昭和56年度準会員　　　215名
　昭和56年度賛助会員　　　27社
2．総会ならびに学会運営に関して下記の会合が
　開かれた．
　庶務幹事会　　　昭和56年11月19日（木）
　全体幹事会　　　昭和56年11月25日（水）
　評議員会　　　　昭和56年11月28日（土）
集会報告
o第12回松本歯科大学学会（例会）を6月13日（土）
午後1時5分より602教室に於いて開催した。一般
演題として17題が発表された（当日会場担当・口
腔生化学・歯科矯正学教室）．
○第13回松本歯科大学学会（総会）は，本日（11
月28日（土））午後1時より総会（講義館201教室）
開催．続いて2会場（201，202教室）で一般演題
30題が発表予定である（当日会場担当・歯科理工
学・歯科補綴学教室）．
○第14回松本歯科大学学会（例会）は57年6月12
日（土）に開催する予定になっている．
編集報告
07巻1号には総説1篇，原著10篇（うち学位論
文1篇を含む），臨床3篇レポート1篇計15篇が
掲載された．これに第12回学会の講演抄録と本学
各教室の昭和55年度業績目録などが入り，172頁の
大冊になった．
012月31日発行予定の7巻2号は編集会議を終り
印刷にまわっているが，これには総説1篇，原著9
篇（うち学位論文1篇を含む），臨床2篇の計12篇
が掲載される．さらに今回の総会記事と第13回学
会の講演抄録が載るので150頁にはなると思われ
る．1号と2号を合わせると300頁をはるかに超え
ることになり，今までは260頁台であったので最高
のボリュームになる．なお6巻，7巻の総目次を
付録として付ける予定である、
○今後の編集方針として年3回発行を計画してい
る．
会計報告
○学会誌が厚くなると共に印刷費が予算よりかな
りオーバーになっており，さらに郵送料の値上げ
とあいまって，赤字になって来たので，大学から
の補助をお願いすることになった．
